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Richard Indreko sündis 25. veebr. 1900. a. Paides käsitöölise perekonnas. 
Gümnaasiumihariduse omandas ta 1918-1922 Järva Maakonna Poeglaste 
Reaalgümnaasiumis, millele järgnesid kõrgkooliõpingud Tartus. 
Huvi meie maa kaugema mineviku vastu sai R. Indrekol tõenäoliselt alguse juba 
koolipõlves, kui ta gümnaasiumiõpilasena osales prof. A. M. Tallgreni korraldatud 
arheoloogilistel väljakaevamistel oma kodumaakonnas Järvamaal. Hiljem kujuneski 
muististe uurimine ja registreerimine tema elutööks. 
Astunud 1922. Tartu Ülikooli, õppis R. Indreko seal muinasteadust kahe 
rahvusvaheliselt tuntud õppejõu, juba eespool nimetatud soomlase Aarne Michaël 
Tallgreni ja rootslase Birger Nermani juures ning rahvateadust tollase Eesti Rahva 
Muuseumi juhataja Ilmari Mannise juhtimisel. Otsese õppetöö kõrval osales R. 
Indreko arheoloogilistel välitöödel mitmel pool Eestis. Üliõpilasajast pärineb ka tema 
esimene arheoloogiat käsitlev artikkel. Juba tudengipõlvest alguse saanud töö Tartu 
Ülikooli arheoloogiakabinetis jätkus pärast kõrgkooli lõpetamist 1927. a. kuni Eestist 
lahkumiseni 1943. Ühtlasi täitis R. Indreko a-tel 1938-41 ülikoolis õppeülesannet ja 
oli 1942-43 Eesti ja naabermaade muinasteaduse professori kt. Mag. phil astme 
omandas R. Indreko 1932. a. uurimuse eest Einige der ältesten steinzeitlichen Funde 
Estlands ja doktorikraadi (Keskmine kiviaeg Eestis) 1941. a.  
1930. aastatest alates viis ta läbi rea arheoloogilisi kaevamisi mesoliitikumi, 
neoliitikumi, pronksi- või rauaaega kuuluvatel asulakohtadel, linnustel ja kalmetel, 
olulisemad neist olid väljakaevamised Kunda Lammasmäel ja Asva kindlustatud 
asulas Saaremaal. Võrdlusmaterjali kogumiseks tegi R. Indreko mitmeid uurimisreise 
välismaale – Lätisse, Poola, Saksamaale, Skandinaaviasse, Belgiasse, Prantsusmaale, 
NSV Liitu jm. R. Indreko kuulus üliõpilasseltsi Põhjala ning oli Eesti Õpetatud Seltsi, 
Eesti Kirjanduse Seltsi ja Akadeemilise Ajalooseltsi liige.  
 
1943. a. alanud pagulastee viis R. Indreko Soome kaudu Rootsi. Tänu selleks ajaks 
väljakujunenud teaduslikele ja isiklikele kontaktidele sealsete teadlastega ja mahukale 
teaduslikule materjalile, mis tal õnnestus kodumaalt kaasa võtta, sai R. Indreko oma 
uurimistööd jätkata ka võõrsil. 1950. a-te teisel poolel said jällegi võimalikuks 
isiklikud ja tööalased suhted endiste kolleegidega Kodu-Eestis. Rootsis töötas ta 
Stockholmi Riikliku Ajaloomuuseumis arhiiviassistendi ja stipendiaadina, alates 
1955. aastast antikvaarina. 
Eksiilis võttis R. Indreko aktiivselt osa pagulaste ühiskondlikust ja rahvuslikust tööst. 
Ta oli Eesti Teadusliku Instituudi mõtte algataja ja selle kauaaegne juhataja, Eesti 
Rahvusfondi ja Eesti Rahvusnõukogu asutajaliige. Silmapaistev oli tema panus Balti 
Humanistliku Ühingu, Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis, Eesti Komitee, Eesti 
Liberaaldemokraatliku Koondise ja mitmete teiste organisatsioonide töös. 
 
R. Indreko uurimisalaks oli eelkõige kiviaeg, kuid tema sulest on ilmunud uurimusi ka 
hilisemate ajajärkude kohta. 1948. a. ilmus Rootsis saksakeelse monograafiana tema 
Eestis kaitstud doktoritöö. Hilisematest uurimustest on tähtsaimad Steingeräte mit 
Rille (1956) ning vahetult enne R. Indreko ootamatut surma valminud Mesolithische 
und frühneolithische Kulturen in Osteuropa und Westsibirien (1964). Viimatinimetatu 
oli esimene osa kavandatavast mahukast kolmeosalisest tööst kiviaja asulate kohta 
Põhja- ja Ida-Euroopas. Oma kirjutistes on R. Indreko käsitlenud ka soome-ugrilaste 
päritolu ning kiviaja kultuseesemeid, ta on koostanud piirkondlikke ülevaateid ning 
teinud kaastööd teatmeteostele. Paljude tööde illustreerimiseks kasutas ta oma head 
kunstiannet. 
Richard Indreko oli kiviaja uurimise rajajaid eesti arheoloogias ning selle ajajärgu 
parimaid asjatundjaid, ta oli hinnatud kolleeg ja tunnustatud teadlane nii eesti kui ka 
välismaa kolleegide seas. 
 
TÜ Raamatukogusse jõudis R. Indreko arhiivipärand Rootsist 1995. a. üleantuna Eesti 
Teadusliku Seltsi Rootsis poolt. 
Lisaks biograafilisele ainesele ja mahukale kirjavahetusele sõprade ja kolleegidega, 
sisaldab R. Indreko isikuarhiiv tema arheoloogialoenguid, artiklite, ettekannete ja 
teadustööde (sh viimase suurema poolelijäänud töö) käsikirju, fotosid, jooniseid 
muinasaja kohta jm. materjale. Hea ülevaate R. Indreko elust ja ja tegevusest annavad 
kogutud ajaleheartiklid. Aktiivset osavõttu ühiskondlikust elust kajastavad eesti 
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 Säiliku nr.                                                        Kirje 
 
 
I  Biograafilised materjalid 
 
 
1  R. Indreko elulookirjeldused koos teadustööde nimekirjadega ning 
 täidetud isikuankeedid. Käsi- ja masinakirjas. Originaalid ja koopiad. 
  [1930. a-te lõpp] -1960 
  34 l. 
  Eesti ja rootsi k. 
   
2  R. Indreko dokumendid: Rootsi kodakondsuse tõendi ärakiri, väljavõte 
 surmatunnistusest. Masinakirjas allkirjaga. 
  27. märts 1954; 23. märts 1961 
  2 l. 
  Rootsi k. 
 
3  R. Indreko ja ta perekonna elukondlikud paberid: taskumärkmik, R. Indreko 
 elukaaslase Elsa Roosi koostatud nimekiri R. Indreko vara kohta jm. Käsi- ja  
 masinakirjas. 
  1948-1962 
  52 l. 
  Eesti ja rootsi k. 
  L. 51-52: E. Roosi ja R. Indreko poja Oolep Indreko kirjavahetus seoses arvete tasumise 
ja vara jagamisega. 1962. Kserokoopiad. 
 
4  Libellus Richardo Indreko sexagenario oblatus. Stockholm, 1960. 16 lk. 
  R. Indreko 60. juubeliks välja antud trükis. 
  Lk. 5-13: C.F. Meinanderi kirjutis R. Indreko kohta. 
  Lk. 14-16: H. Hagari koostatud R. Indreko teoste bibliograafia. 
 
5  Libellus Richardo Indreko sexagenario oblatus: R. Indreko 60. juubeli 
 artiklid, õnnitlused, koosviibimise kava, fotod, R. Indreko tänukõne mustandid. 
  Veebr.-märts 1960 
  61 l., ill. 
  Eesti, rootsi ja soome k. 
  Nööritud mapp. 
  Pealkirjaks kasutatud väljalõiget juubelitrükise tiitellehelt. 
 
6 R. Indreko artiklid ja tema kohta ilmunud artiklid. Ajalehelõigendid. 
Kogunud R. Indreko. 
  1924-1964 
  1 mapp 
 
7  R. Indreko nekroloogid ja leinakuulutused, kaastundeavaldused tema 
 lähedastele, matuselehed. Käsi- ja masinakirjas, trükised. Koopiad ja originaalid. 
  1961 
  36 l. 
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8 Moora, Harri (1900-1968), arheoloog 
  1 kiri Elsa Neuman-Roosile. Käsikirjas. 
  21. aug. 1964. [Tallinn]. 
  1 l. 
  R. Indreko teenistuskäigust Tartu ülikoolis 1925-[1944]. 
  E. Neuman-Roos – R. Indreko elukaaslane. 
 
9 Salasoo, Hugo (1901-1991), farmatseut, botaanik, arhivaar 
  1 kiri Elsa Neuman-Roosile. Masinakirjas allkirjaga. 
  23. aug. 1964. Sydney. 
  1 l. 
  Kirjutistest R. Indreko kohta Austraalias. 
 
10 Luts, Karin (1904-1993), maalikunstnik, graafik, tarbekunstnik 
  Richard Indreko eksliibris. Klišee vaskplaadil ja tõmmis. 
  [1962?] 
 
 
II  Ametialase ja ühiskondliku töö materjalid 
 
1.  Teenistus Tartu Ülikooli Arheoloogia Kabinetis ja 
Stockholmi Riiklikus Ajaloomuuseumis 
 
 
11  R. Indreko tööalased paberid teenistuse ajast TÜ Arheoloogia Kabinetis 
 ja Stockholmi Riiklikus Ajaloomuuseumis: tabelid kogude juurdekasvu,  
 kaevamiste jm kohta 1920-1939; ankeedid ja kirjavahetus [Rootsi] Kuningliku 
 Tööturuvalitsusega stipendiumi taotlemiseks, juhendid jm. Käsi- ja masinakirjas. 
 Originaalid ja koopiad. 
  [U. 1939; 1945]-1959 
  31 l. 
  Rootsi, eesti, saksa k. 
 
12  R. Indreko dokumentide ärakirjad jm teenistuslikud paberid seoses tema 
 valimisega Stockholmi Riikliku Ajaloomuuseumi antikvaari kohale jm materjalid. 
Masinakirjal. koopiad. 
  1954-1959 
  16 l. 
  Rootsi k. 
  L. 11: R. Indreko kirja kontsept Rootsi kuningale. Käsikirjas. 30.06.1954. 
 
13 Indreko, Richard 
  Eesti ja välismaa kolleegide nimekiri. Nimedele lisatud elukoha ja ameti  
andmed. Käsi- ja masinakirjas. 
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2.  Osavõtt pagulasorganisatsioonide tööst 
 
 
14  Eesti Rahvusfondi materjalid: põhikiri, tegevuskava, aruanded, 
 valimisnimekirjad ja -sedelid, kutsed, kirjavahetus jm. Käsi- ja masinakirjas, 
 kserokoopiad, pisitrükised. 
  1946-1960 
  37 l. 
 
15  Eesti Rahvusnõukogu materjalid: programmkutsed, bülletäänid, 
 konverentside materjalid, aruanded, R. Indreko sõnavõttude mustandid, 
 kirjavahetus jm. Käsi- ja masinakirjas, pisitrükised. 
  1948-1960 
  125 l. 
  Eesti, rootsi, ingl. k. 
  L. 124-125: paguluses viibivate Tartu ülikooli õppejõudude ja abiõppejõudude nimekiri. 
 
16  Eesti Teaduslik Selts Rootsis materjalid: kutsed ettekandekoosolekutele 
 jt üritustele, kirjavahetus, ajalehelõigendid jm. Käsi- ja masinakirjas. 
  1947-1960 
  81 l. 
  L. 10: A. Warma kiri. 1948. 
  L. 62: A. Soomi kiri R. Indrekole koos Eesti Keskraamatukogu ja Arhiivi kodukorra 
kavandiga. 1956. 
 
17  Eesti Teadusliku Instituudi materjalid: põhikirja kava, R. Indreko kõned 
 ETI loomisel, kirjavahetus, ajalehelõigendid. Masina- ja käsikirjas. 
  1948-1961 
  51 l. 
  Eesti, rootsi, ingl. k. 
  L. 3-4: E. Uustalu kirjad R. Indrekole. Masinakirjas allkirjaga. 1948. 
 
18  Eesti Komitee materjalid: põhikirjad, aruanded, programmkutsed, valimistega 
seotud materjalid, üleskutsed, arved jm. Käsi- ja masinakirjas, kserokoopiad, 
pisitrükised. 
  1945-1960 
  108 l. 
 
19  Eesti Liberaaldemokraatliku Koondise materjalid: põhikiri, koosolekute-  
 ja diskussiooniõhtute kutsed, aruanded, ringkiri Liberaal jm. Käsi- ja masinakirjas, 
 kserokoopiad. 
  1947-1958 
  38 l. 
  L. 17-23: Endel Krepi ettekanne Liberalismist Eesti ühiskondlikus elus. 11.01.1955. 
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20  Eesti Üliõpilaskond Rootsis ja Eesti Üliõpilaskond Stockholmis 
 materjalid: teadaanded, ankeedid, EÜR stipendiumifondi materjalid jm. 
 Käsi- ja masinakirjas. 
  1948-1952 
  27 l. 
  Eesti ja ingl. k. 
  L. 18-27: R. Indreko sõnavõttude mustandid. Pliiatsikirjas. 
 
21  EÜS Põhjala materjalid: liikmete nimestikud, koosolekute programmkutsed, 
 teadaanded jm. Masinakirjas, kserokoopiad. 
  1947-1960 
  36 l. 
  L. 21: R. Indreko kõne põhjalase T. Grünthali hauakivi avamisel. 27.05.1956. Masinakirjas. 
  R. Indreko oli EÜS Põhjala liige. 
 
22  Eesti Noorsootöö Keskuse Rootsis ja Stockholmi Eesti Gümnaasiumi 
 loengute kavad ja ürituste kutsed R. Indrekole. Masina- ja käsikirjas. 
  1946-1958 
  8 l. 
 
23  EELK Stockholmi koguduse materjalid: ringkirjad, kutsed, aruanne jm. 
 Masinakirjas, pisitrükised, kserokoopiad. 
  1947-1958 
  12 l. 
 
24  Eesti Abi, Eesti Kultuurkapitali, Rootsi Eestlaste Esinduse jt Eesti 
 pagulasorganisatsioonide teated, kutsed ja pöördumised kaasmaalaste poole. 
 Masina- ja käsikirjas, kserokoopiad. 
  1947-1960 
  18 l. 
  L. 2: R. Indreko kiri Eesti Abile Otto A. Webermanni abistamise küsimuses. 
29.05.1956. Masinakirjal. koopia. 
  L. 15-18: Eesti Ooperisõprade Seltsi Rootsis põhikiri. 
 
25  A/s Eesti Maja teadaanded, ringkirjad aktsionäridele. Masinakirjas ja 
 pisitrükised. 
  1958 ja i. a. 
  7 l. 
  L. 1: R. Indreko kiri V. Kasele. 19.01.1958. Masinakirjal. koopia. 
 
26  Euroopa Liikumise Eesti Rahvuskomitee ja Euroopa Liikumise Balti 
 Nõukogu statuudid. Masinakirjal. kserokoopiad. 
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27 Baltiska Humanistiska Förbundet materjalid: põhikiri, koosolekute 
protokollid, teadaanded, majandusaruanded, kirjavahetus, ajalehelõigendid jm. 
Koopiad ja originaalid. Käsi- ja masinakirjas. 
  [1946], 1950-1956 
  55 l. 
  Rootsi, eesti, saksa k. 
  Balti Humanistlik Ühing. 
  R. Indreko – BHF Eesti sektsiooni esimees. 
  L. 39-41: R. Indreko ülevaade Kümme aastat Balti Humanistliku Ühingu tegevusest. 
 Masinakirjas. 
 
28  Baltiska Humanistiska Förbundet materjalid: koosolekute teadaanded 
 ja protokollid, raamatupidamise materjalid, kirjavahetus jm. Koopiad ja 
originaalid. Käsi- ja masinakirjas, pisitrükised. 
  1957-1958 
  143 l. 
  Rootsi ja eesti k. 
 
29  Baltiska Humanistiska Förbundet materjalid: koosolekute teadaanded  
 ja protokollid, raamatupidamise aruanded, kirjavahetus jm. Originaalid ja koopiad. 
 Käsi- ja masinakirjas, pisitrükised. 
  1959 
  84 l. 
  Rootsi ja eesti k. 
  L. 26: Juhan Aaviku kiri BHF-ile. 14.03.1959. 
 
30  Baltiska Humanistiska Förbundet materjalid: koosolekute teadaanded 
 ja protokollid, raamatupidamise aruanded, kirjavahetus jm. Koopiad ja 
originaalid. Käsi- ja masinakirjas, pisitrükised.  
  1960 
  104 l. 
  Rootsi ja eesti k. 
  L. 101-104: Humanitas. BHF aastaraamat 1960. Reklaambuklett. 
 
31  Baltiska Humanistiska Förbundet materjalid: koosolekute teadaanded ja 
 protokollid, raamatupidamise materjalid, kirjavahetus jm. Koopiad ja originaalid. 
Käsi- ja masinakirjas, pisitrükis.  
  1961-1963 
  94 l. 
  Rootsi ja eesti k. 
  L. 91-94: Humanitas. BHF aastaraamat 1963. Reklaambuklett. 
  Pärast R. Indreko surma 1961 BHF Eesti sektsiooni esimees E. Uustalu. 
 
32  Svenska Arkeologiska Samfundet materjalid: põhikirjad, liikmete nimestikud, 
programmteated. Masinakirjas ja pisitrükised. 
  1947-1961 
  60 l. 
  Rootsi k. 
  Rootsi Arheoloogia Ühing. 
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33  R. Indreko kogutud aukohtu materjalid Otto Pukk´ i ja August Rei  
 vahelise konflikti kohta. Käsi- ja masinakirjas. 
  1949-1950 
  42 l. 
  Osal. pliiatsikirjas. 
  L. 29-39: R. Indreko kõne. 




III  Õppe- ja teadustöö 
 
1. Loengud, kogutud materjal 
 
 
34 Indreko, Richard 
  Loengumaterjalid paleoliitikumi ja mesoliitikumi kohta. Käsikirjas. 
  [1930. a-te lõpp-1940. a-te algus?] 
  78 l. 
  R. Indreko kiri kaustal: Vanad loengud paleoliitikumi ja mesoliitikumi kohta. 
 
35 Indreko, Richard 
  Materjale paleoliitikumi kohta. Käsikirjas. 
  [1949 või hiljem] 
  71 l., ill. 
  Osal. pliiatsikirjas. 
  Sisaldab: A. Rusti seisukoht paleoliitikumi kohta. Siberi paleoliitikum ja selle võrdlus 
 Kundaga. Märkmeid Ida-Euroopa paleol. leidudest. 
 
36 Indreko, Richard 
  Vanem kiviaeg. Loengumaterjalid. Käsikirjas. 
  [1960] 
  177 l. 
  Osal. pliiatsikirjas. 
  R. Indreko kiri kaustal: Loengud Inst. [Eesti Teadusl. Instituut] 
 
37 Indreko, Richard 
  Ida-Euroopa paleoliitiliste leidude konspektid. Käsikirjas. 
  [1950. a-te lõpp] 
  120 l., ill. 
  Sisaldab võrdlevat materjali ka Skandinaavia ja Saksamaa põhjaosa kohta. 
Osal. pliiatsikirjas. 
   
38 Indreko, Richard 
  Swidry kultuur. Loengumaterjalid. Käsikirjas. 
  [1940.-1950. a-d?] 
  19 l. 
  Osal. pliiatsikirjas. 
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39 Indreko, Richard 
  Varajane mesoliitikum ja Komsa kultuur. Käsikirjas. 
  1950. a-d 
  89 l., ill. 
  Osal. pliiatsikirjas. 
 
40 Indreko, Richard 
  Konspektid keskmise kiviaja kultuuride kohta. Käsikirjas. 
  [1940.-1950. a-d?] 
  56 l. 
  Osal. pliiatsikirjas. 
 
41 Indreko, Richard 
  Euraasia kiviaeg. Loengud. Käsikirjas. 
  [1950. a-d] 
  124 l., ill. 
  Osal. pliiatsikirjas. 
  Sisaldab: Rootsi kivikirved. Soome ja Eesti kiviriistad. Soome kiviaja keraamika. 
 Euroopa ja Venemaa kiviaeg Brjussovi järgi. Siberiala kiviaeg. 
 
42 Indreko, Richard 
  Loengumaterjalid Venemaa kiviaja, venekirveste kultuuri ja venekirveskultuuri 
 kalmete kohta Eestis. Käsikirjas. 
  [1930.-1950? a-d] 
  85 l., ill. 
  Osal. pliiatsikirjas. 
  L. 59-61: R. Indreko aruanne kaevamiste kohta Lüganuse kihelkonnas 9.-13. 07. 1933.  
 20.sept. 1933. Käsikirjal. mustand. 
 
43 Indreko, Richard 
  Materjale Valge mere ümbruse ja Petšoora ala kiviaja kohta. Käsikirjas. 
  [1950. a-d] 
  245 l., ill 
  Osal. pliiatsikirjas. 
 
44 Indreko, Richard 
  Konspektid Skandinaavia kiviaja kohta. Käsikirjas. 
  [1950. a-te lõpp] 
  250 l., ill. 
  Osal. pliiatsikirjas. 
 
45 Indreko, Richard 
  Loengumaterjale neoliitikumi ja pronksiaja kultuuride kohta. Käsikirjas. 
  [1940?-1950. a-d] 
  56 l., ill. 
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46 Indreko, Richard 
  Eesti pronksiaeg. Hallstadt ja La Tine. Vanema raua-aja sõlgede areng 
 Skandinaavias. Pronksiaja ja vanema rauaaja kalmed Eestis ja Lätis. Läti vanem 
 rauaaeg. Loengumaterjalid. Käsikirjas. 
  [1950. a-d] 
  194 l., ill. 
  Osal. pliiatsikirjas. 
 
47 Indreko, Richard 
  Loengumaterjale Eesti muinasaja kohta. Käsikirjas. 
  [1950. a-d] 
  58 l., ill. 
Põhiliselt pliiatsikirjas. 
 
48 Indreko, Richard 
  Soome pronksiaeg. Loengumaterjalid. Käsikirjas. 
  [1955] 
  119 l., ill. 
  Osal. pliiatsikirjas. 
 
49 Indreko, Richard 
  Ananjino kultuur. Loengumaterjalid. Käsikirjas. 
  1955 
  80 l., ill. 
  Osal. pliiatsikirjas. 
  R. Indreko pealkiri: Ananino kultuur. 
 
50 Indreko, Richard 
  Birka. Loengumaterjalid. Käsikirjas. 
  [1950. a-te lõpp] 
  28 l., ill. 
 
 
2.  Teadustöö: käsikirjad, artiklid, ettekanded 
 
 51      Indreko, Richard   
                         Muinasteaduse arengust Eestis. Loengu ja artiklite materjalid. 
                         Käsi- ja  masinakirjas.  
                         U. 1938-1939-1950. a-d   
                         76 l
. 
 
52 Indreko, Richard 
  Der archäologische Werdegang in Estland während der Selbständigkeit. 
 Masinakirjas. 
  [1940.-1950. a-d?] 
  18 l. 
  Saksa k. 
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53 Indreko, Richard 
  Hockergrab aus Kose Ardu. Mustandkäsikiri. 
  [1937] 
  21 l. 
  Eesti k. 
  L. 20-21: A. Äyräpää kiri R. Indrekole. 30.04.1937. Helsingi. Soome k. 
  Ilm.: ÕES-i Toimet., XXX. Trt., 1937. 
 
54 Indreko, Richard 
  Borgboplatsen (gorodišče) i Asva. Tlk. A. Krims. Masinakirjas. 
  1955 
  38 l. 
  Rootsi k. 
  Ilm.: Asva linnus-asula //Muistse Eesti linnused: 1936.-1938. a. uurimuste tulemused. 
Trt., 1939. 
 
55 Indreko, Richard 
  Keskmine kiviaeg Eestis. Mustandkäsikiri. 
  1941, hilisemate täiendustega 
  1 mapp 
  Eeltöö 1948. a. Rootsis ilmunud monograafiale Die mittlere Steinzeit in Estland. 
 
56 Indreko, Richard 
  Die mittlere Steinzeit in Estland. Monograafia masinakirjas käsikirjal. 
 parandustega. 
  [1948] 
L. I-VII; 1-26, 28-428 l. 
  Saksa k. 
  Ilm. 1948 Stockholmis. 
 
57 Indreko, Richard 
  Keskmine kiviaeg Eestis. Doktoritöö ja monograafia pildimaterjal. 
  1941-1948 
  1 kaust 
 
58 Indreko, Richard 
  Kodukolle. Mustandkäsikiri. 
  [Pärast 1943] 
  9 lk., ill. 
  Osal. pliiatsikirjas. 
 
59 Indreko, Richard 
  Über die Fischerei im Steinzeitalter. Masinakirjas käsikirjal. parandustega. 
  [U. 1945] 
  13 l. 
  Saksa ja eesti k. 
  L. 8-13: Muinasaegsest kalastusest. Mustandkäsikiri. 
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60 Indreko, Richard 
  Bemerkungen über die wichtigsten steinzeitlichen Funde in Estland in 
 den Jahren 1937-1943. Masinakirjas käsikirjal. täienduste ja parandustega. 
  1945 
  25 l. 
  Saksa k. 
  Ilm.: Stockh., 1948. 
 
61 Indreko, Richard 
  Ettekanded Tamula jt vanema kiviaja leidude kohta Eestis. Käsikirjal. 
mustandid. 
  [Enne 1943?] 
  39 l. 
  Eesti ja saksa k. 
  Osal. pliiatsikirjas. 
 
62 Indreko, Richard 
  Ida-Balti ruumi asustamine. Mustandkäsikiri. 
  [1945?] 
  15 l. 
  R. Indreko ja tundmatu isiku käekiri. 
  L. 15: G. Rägo kaaskiri A. Hormile artikli avaldamise asjus. 21.11.1945. Frösunda. 
 
63 Indreko, Richard 
  Eestlased ja nende algupära. Mustandkäsikiri. 
  I.a. 
 26 l. 
 
64 [Indreko, Richard] 
  Ülevaade Eesti asustamiskäigust muinasajal. Masinakirjas. 
  [1930. a-te lõpp?] 
  9 l. 
 
65 Indreko, Richard 
  Eestlased. Masinakirjas allkirjaga. 
  [1955] 
  7 l. 
  Eesti ja ingl. k. 
  Saadetud sir Kendall Weisigerile USA-sse 1955. a. 
 
66 [Indreko, Richard] 
  Slaavi hädaohu tekkimisest soomesugu rahvaste naabruses. Masinakirjas  
 käsikirjal. täienduste ja parandustega. 
  [Pärast 1941] 
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67 Indreko, Richard 
  Soome-ugrilaste päritolust ja asualast (Om finno-ugriernas härkomst  
och bebyggelse). Tlk. A. Krims. Masinakirjas. 
  1958 
  16 l. 
  Rootsi k. 
  Eesti k. ilm. 1947 Helsingis. 
 
68 Indreko, Richard 
  Soome-ugri rahvad. Masinakirjas. 
  [1957] 
  10 l. 
  Ilm.: Triinu, 18. Ottawa, 1957. 
 
69 Indreko, Richard 
  [Soome-ugri rahvad.] Soome-ugri rahvaste küsimusi uurimisajalooliselt. 
 Väljakirjutisi J. Auli, K.V. Treveri, N.N. Tšeboksarovi jt teadlaste antropoloogia- 
alastest töödest; ettekande jm mustandmaterjalid. Käsi- ja masinakirjas. 
  [1950. a-d] 
  146 l., ill. 
 
70 Indreko, Richard 
  Muinasteaduslikud kaevamised Skånes. Masinakirjas ja käsikirjal. mustand. 
  [U. 1946-1947] 
  6 l. 
  Masinakirjal. eksempl. pd. lõpp. 
  Arheol. kaevamised Skånes Agerödi ümbruses 1946-1947. 
  Vt. ka s. 291. 
 
71 Indreko, Richard 
  Soonega kiviriistad. Mustandkäsikiri. 
  [1950. a-d] 
  1 mapp 
  Ilm.: Steingeräte mit Rille. Stockh., 1956. Saksa k. 
 
72 Indreko, Richard 
  Steingeräte mit Rille. Stockholm, 1956. Korrektuurpoognad käsikirjal. 
 paranduste ja täiendustega. 
  1956 
  Saksa k. 
  Köidetud nööriga. 
 
73  R. Indreko Steingeräte mit Rille avaldamisega seotud materjalid: leping 
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien´ iga, kirjavahetus, ülevaated 
tööst jm. Masina- ja käsikirjas. 
  1954-1956 
  18 l. 
  Rootsi ja eesti k. 
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74 Indreko, Richard 
  Pärnumaa muinasaeg. Masinakirjas käsikirjal. parandustega. 
  [1956] 
  8 l. 
  Ilm.: Meie maa II. Lund, 1956. 
 
75 Indreko, Richard 
  Valgamaa muinasaeg. Masinakirjas käsikirjal. parandustega. 
  [1957] 
  8 l. 
  Ilm.: Valgamaa muistne asustus // Meie maa IV. Lund, 1957. 
 
76 Indreko, Richard 
  Võrumaa muinasaeg. Masinakirjas. 
  [1957] 
  19 l., ill. 
  Ilm.: Muistsed asulad ja linnused Võrumaal //Meie maa IV. Lund, 1957. 
 
77 Indreko, Richard 
  [Petserimaa muinasaeg.] Masinakirjas käsikirjal. parandustega. 
  [1957] 
  13 l., ill. 
  Ilm: Piirialade muistsed asukad //Meie maa IV. Lund, 1957. 
 
78 Indreko, Richard 
  Peipsitagune muinasajal. Masinakirjal. mustand käsikirjal. täienduste 
 ja parandustega. 
  14 l. 
  Pd. lõpp. 
 
79 Indreko, Richard 
  Kamkeramiken i Ost-Baltikum /Estland/ och Ost-Europa. Masinakirjal. 
 mustand. 
  [1956 või hiljem] 
  12 l. 
  Rootsi k. 
 
80 Indreko, Richard 
  Zur Frage der Idole der kammkeramischen Kultur. Mustandkäsikiri. 
  [1949?] 
  23 l. 
  Saksa k. 
  Parandused teise isiku poolt. 
  Ilm. pealkirja all: Einige Bemerkungen über die Idole der kammkeramischen Kultur // 
 Apophoreta Tartuensia. Stockh., 1949. 
 
81 Indreko, Richard 
  [Iidolid.] Mustandmaterjalid. Käsikirjas. 
  [1940. a-te lõpp-1950. a-d] 
  1 mapp, ill. 
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82 Indreko, Richard 
  [Skulptuurid.] Mustandmaterjalid. Käsikirjas. 
  [1940. a-te II pool?] 
  1 mapp, ill. 
  Eesti ja saksa k. 
  Sisaldab: Karuskulptuurid; Põdraskulptuurid; Linnuskulptuurid; Mao- ja 
 mitmesuguste loomade skulptuurid. 
 
83 Indreko, Richard 
  Björnhuvudyxan från Virkvarn. Masina- ja käsikirjas, töömaterjalid. 
  1950 
  8 l., ill. 
  Rootsi ja saksa k. 
  L. 6-7: kokkuvõte saksa k.: Eine Bärenkopfaxt aus Virkvarn. 
  Ilm.: Fornvännen 5-6, Stockh., 1950. 
 
84 Indreko, Richard 
  Eine Knochenfigur aus Åloppe. Masinakirjas ja mustandkäsikiri. 
  [1955] 
  32 l. 
  Saksa ja eesti k. 
  Ilm.: Annales Societatis Litterarum Estonicae in Svecia II, Stockholm, 1955. 
 
85 [Indreko, Richard] 
  Iidolripatsid. Masinakirjas. 
  [1957?] 
  18 l. 
 
86 Indreko, Richard 
  Die Idolanhänger (Amulette). Masinakirjas käsikirjal. parandustega, 
 töömaterjalid. 
  [1957] 
  25 l. 
  Saksa k. 
  Ilm.: Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja, 58. Helsinki, 1957. 
 
87 Indreko, Richard 
  En djurhuvudyxa från Sanda, Gotland. Masinakirjas P. Wieselgreni 
 käsikirjal. parandustega; korrektuurlehed ja töömaterjalid. 
  1958 
  28 l. 
  Rootsi ja eesti k. 
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88  V rahvusvahelise arheoloogiakongressi (Hamburg, 24.-30. aug. 1958) 
 materjalid: kutse, ringkirjad, programm, kirjavahetus, R. Indreko ettekannete teesid. 
 Masina- ja käsikirjas, pisitrükised. 
  12. veebr.-23. dets. 1958 
  Eesti ja saksa k. 
  26 l. 
  V. Internationaler Kongress für Vor- und Frühgeschichte. 
  R. Indreko ettekanded vt. s. 89 ja 90. 
 
89 Indreko, Richard 
  Die Asvakultur. Ettekanne V rahvusvahelisel arheol. kongressil Hamburgis. 
 Masinakirjas. 
  1958 
  22 l. 
  Saksa ja eesti k. 
  Ilm.: Bericht über den V. Internationalen Kongress für Vor- und Frühgeschichte,  
Hamburg, 1958. Berlin, 1961. 
 
90 Indreko, Richard 
  Einige Anmerkungen zum Ursprung der Kundakultur. Ettekanne V 
rahvusvahelisel arheol. kongressil Hamburgis. Masinakirjas. 
  1958 
  30 l. 
  Saksa ja eesti k. 
  Ilm.: Bericht über den V. Internationalen Kongress für Vor- und Frühgeschichte,  
Hamburg, 1958. Berlin, 1961. 
 
91 Indreko, Richard 
  Arheoloogiaalased artiklid Eesti Entsüklopeediale jt teatmeteostele. Masina- 
 ja käsikirjas. 
  1956-[1960?] 
  104 l. 
  L. 3: Eesti Entsüklopeedia toimetaja Heino Meistri kiri R. Indrekole. Stockh., 23.11. 1957. 
 L. 4: R. Indreko vastuse koopia. Stockh., 2.12. 1957. 
 
92 Indreko, Richard 
  Eesti Teaduslik Instituut. Masinakirjas. 
  7. jaan. 1961 
  2 l. 
  L. 2: R. Indreko kaaskiri Irja Harmasele. 7.01.1961. Masinakirjakoopia. 
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93 Indreko, Richard 
  Die wichtigsten Kulturerscheinungen in Estland und im mittleren Osteuropa 
 vom Mesolithikum bis zur vorrömischen Eisenzeit (bis Chr. Geb.). Erster Teil. 
 Mesolithikum und Frühneolithikum. Masinakirjas käsikirjal. paranduste ja 
täiendustega. 
  1. märts 1961. Stockholm 
  I-V, 260 l. 
  Saksa k. 
  L. 256-257: H. Geißlingeri kiri R. Indrekole. 28.11.1960. Saksa k. 
  L. 258-261: P. Glüsingi kiri R. Indrekole. 4.12.1960. Saksa k. 
  H. Geißlinger ja P. Glüsing – R. Indreko töö saksa k. korrektorid. 
  L. II: eestikeelne eessõna. 8. sept. 1960. 
  Mapil R. Indreko märge: Trükiks antud. 
  3-osal. monograafiana kavandatud töö I osa pealkirjaga Mesolithische und frühneolithische 
 Kulturen in Osteuropa und Westsibirien ilmus 1964 Stockholmis. 
 
94 Indreko, Richard 
  Mesolithische und frühneolithische Kulturen in Osteuropa und Westsibirien. 
 Pildimaterjal (fotod, joonised). 
  1 mapp 
 
95  R. Indreko kirjavahetus, arved jm seoses monograafia Die wichtigsten 
Kulturerscheinungen in Estland und im mittleren Osteuropa vom Mesolithikum bis 
zur vorrömischen Eisenzeit (bis Chr. Geb.) I osa Mesolithikum und Frühneolithikum 
avaldamisega. Masina- ja käsikirjas. Originaalid ja koopiad. 
 27. apr. 1960-24. jaan. 1961 
 17 l. 
 Rootsi, saksa ja eesti k. 
 
96 Indreko, Richard 
  Eesti muinasaeg. Mustandkäsikiri masina- ja käsikirjas. 
  1945 
  1 mapp 
  R. Indreko pealkiri mapil: Eesti muinasaeg. Vana käsikiri. 
 
97 Indreko, Richard 
  Eesti muinasaeg. Mustandkäsikiri. Masina- ja käsikirjas. 
  [U. 1950-1961] 
  1 mapp 
  Teose algpeatükke monograafiale Die wichtigsten Kulturerscheinungen in Estland und  
im mittleren Osteuropa vom Mesolithikum bis zur vorrömischen Eisenzeit (bis Chr. Geb.). 
R. Indreko pealkiri mapil: Eesti muinasaeg. Uus käsikiri. 
 
98 Indreko, Richard 
  Eesti noorema kiviaja asulate kirjeldused. Mustandkäsikirjad. 
  [1959 või hiljem] 
  1 mapp 
  Teose algpeatükke monograafiale Die wichtigsten Kulturerscheinungen in Estland und  
im mittleren Osteuropa vom Mesolithikum bis zur vorrömischen Eisenzeit (bis Chr. Geb.). 
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3.  Tõlked 
 
 
99 Geschichte Estlands I, II (Trt., 1936, 1937). R. Indreko valikuline tõlge 
eesti k. Käsikirjal. mustand. 
 [1940. a-d-1950. a-te algus?] 
  Saksa k. 
  1 mapp 
  Originaali pealkiri: Eesti ajalugu I (Trt., 1936), Eesti ajalugu II (Trt.,1937). 
  Tõlge redigeeritud teise inimese poolt. 
  Tint, pliiats. 
 
100 Guštšin, A.S. 
  Denkmäler des künstlerischen Gewerbes im alten Russland der X-XIII Jh. 
 R. Indreko tõlge vene k. Käsikirjal. mustand. 
  [1940. a-d-1950. a-te algus?] 
  96 l. 
  Saksa k. 
  Originaali pealkiri: Гущин, А.С. Памятники художественного ремесла древней Руси  
X-XIII вв. Ленинград, 1936. 
 
101 Matto, Gustav (1886-1972) 
  Numismatiker in Baltischen Ländern: Geldsammlers Handbuch und  
Verzeichnis (Narva, 1931); Über internationale Dukaten (Narva, 1932). 
 R. Indreko tõlked eesti k. Mustandkäsikirjad. 
  [1940. a-d-1950. a-te algus?] 
  1 mapp 
  Saksa k. 
Originaali pealkirjad: Numismaatika Baltimail: rahakoguja käsiraamat ja nimestik (Narva, 
1931); Rahvusvahelistest tukatitest (Narva, 1932). 
 
102 Pälsi, Sakari (1882-1965), soome arheoloog  
  Vorgeschichtliche Untersuchungsfelder: Ausgrabungen und Ergebnisse. 
 R. Indreko tõlge soome k. Tõlke mustandkäsikiri. 
  [1940. a-d-1950. a-te algus?] 
  1 kaust 
  Saksa k. 
  Originaali pealkiri: Esihistorian tutkimuskentältä:kaivauksia ja tuloksia. Helsinki, 1939. 
 
103 Toivonen, Y.H. 
  Protolapi probleemidest. R. Indreko kokkuvõte soomekeelsest käsitlusest. 
  [1950. a-d] 
  12 l. 
  Originaali pealkiri: Y.H. Toivonen. Protolapin ongelmasta. 1949. 
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4.  Töömaterjal 
 
 
104 Indreko, R. 
  Arheoloogiline uurimisreis Taani, Saksamaale, Šveitsi ja Austriasse: 
 aruanne Humanistiska Fonden´ile, märkmed, joonised jm. Käsi- ja 
masinakirjas. 
  Aug.-okt. 1958 
  Eesti ja rootsi k. 
  1 mapp 
 
105  R. Indreko joonised muinasaja uurimuste käsitluste juurde.  
  [1940.-1950. a-d] 
44 l. (rullis) 
 
106 Indreko, R. 
  Arheoloogiaalaste ekspositsioonide ruumi-, sisu- ja kujunduskavandid. 
Plaanid, joonised. 
 [1950. a-d] 
  34 l. 
 
107 Indreko, R. 
  Arheoloogiaalaste teoste kartoteek autorite järgi. 
  1 karp 
 
108 Indreko, R. 
 Arheoloogiaalaste leidude kohakartoteek. 
 1 karp 
 
109 Indreko, R. 
  Arheoloogiliste leidude kirjeldused ja joonised. Töökartoteek. 
  1 karp 
 
110 Indreko, R. 
  Fotod ja negatiivid muinasaja uurimuste juurde. 
  1 karp 
 
111  R. Indreko arheoloogiaalaste trükiste illustratsioonide klaasnegatiivid. 
  23 tk. 
 
112  R. Indreko trükiste illustratioonid. Klišeed. 
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IV  Retsensioonid 
 
            1.  R. Indreko retsensioonid 
 
 
113 Indreko, Richard 
  Retsensioon monograafiale Ränk, G. Vana-Eesti rahvas ja kultuur. Stockholm, 
 1949. Käsikirjal. mustand. 
  [U. 1949-1950] 
  4 l. 
 
114 Indreko, Richard 
  Eestit tutvustav ingliskeelne monograafia. Retsensioon artiklile 
Raud, V. Estonian Culture // Estonia 1918-1952, London, 1952. Masinakirjas. 
  1952 
  7 l. 
  Ilm.: Eesti Teataja 15.11.1952. 
  L. 4-7: R. Indreko artikkel Vastuseks minister Selter´ile. Masinakirjas.  
 
115 Indreko, Richard 
  Retsensioon teosele Eesti rahvatantse. Koost. ja kirjeld. H. Seren. 
 (Stockh., 1952). Masinakirjal. mustand. 
  2 l. 
  Ilm. pealkirja all: Kust pärinevad rahvatantsud // Välis-Eesti, 12.10.1952. 
 
116  R. Indreko kommentaarid artiklile Toivonen, Y.H. Zur Frage der finnisch- 
 ugrischen Urheimat (Helsinki, 1952). Käsikirjas. 
  [U. 1952-1953] 
  9 l. (L. 2-10) 
  Pd. l. 1. 
  Lisa: Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja, 56. Helsinki, 1952. 
 
117 Indreko, Richard 
  Retsensioon monograafiale Meinander, C.F. Die Kiukaiskultur (Helsinki, 
1954). 
Masinakirjas. 
  5 l. 
 
118 Indreko, Richard 
Retsensioon auhinnatööle Vallas, Ago. Eesti muinaslinnuste ehitus-
konstruktsioon. Masinakirjas allkirjaga. 
  11. nov. 1956 
  9 l. 
  Märgusõna Asva-Varbola. 
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119 Indreko, Richard 
Retsensioon auhinnatööle Lepik, Kalju. Kivikalmed Eestis ja naabermaadel. 
Käsikirjal. mustand. 
 1953 
  8 l. 
  Märgusõna XXX. 
 
120 Indreko, Richard 
  P.M. rörande anhållan om utlåtande från Vald. Jacobsson, Randers, Danmark, 
 rörande vissa artefakter av ben, flinta och lera funna nära Randers stad i Danmark. 
 Masinakirjas allkirjaga, käsikirjas. 
  13. aug. 1956. Stockholm. 
  8 l., joon. 
  Rootsi ja eesti k. 
  Retsensioon Valdemar Jacobseni uurimustele. Vt. ka s. 140. 
 
121 Indreko, Richard 
  Retsensioon L. Jaanitsa tööle Poselenija epochi neolita i rannego metalla 
 v priust´je r. Emajõgi (Tln., 1959). Käsikirjal. mustand. 
  [9. märts 1961]. Stockholm. 
  23 l. 
  L. 11-17: Retsensiooni masinakirjal. koopia. 9. nov. 1961.  
  L. 18-23: Retsensiooni saksakeelne tõlge. 9. märts 1961. Tlk. Ivar Paulson. Masinakirjas. 
Käsikirja dateerimise alus: l. 11 masinakirjutaja märge: Surma eelõhtul kirjutatud. 
 
 
2.  Retsensioonid R. Indreko töödele 
 
 
122  Arvustused R. Indreko monograafiale Die mittlere Steinzeit in Estland 
 (1948) jt teadustöödele. R. Indreko kogutud ajalehelõigendid, ärakirjad ja tõlked 
 ajakirjandusest, kirjavahetus kolleegidega. 
  1944-1964 
  53 l. 
  Eesti, rootsi, saksa, soome k 
  Vt. ka s. 251, 259. 
 
 
V  Kõned, artiklid ajalehtedele 
 
 
123 Indreko, Richard 
  Artiklid ja memorandumid ajalehtedele. Käsikirjal. mustandid, 
 masinakirjas ja ajalehelõigend. 
  [1950. a-d?] 
  20 l., ill. 
 L. 1-2: Memorandum TÜ prof. Julius Marki kohta. Rootsi k. Vt. ka R. Indreko kiri  
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124 Indreko, Richard 
  Juubelitervitused jm tähtpäevakõned. Käsikirjal. mustandid ja 
 masinakirjas. 
  1940. a-te lõpp-1960 
  70 l. 
  Eesti ja rootsi k. 
  Tervituste adressaadid: J. Kõpp, E. Laid, A. Saareste, E. Blumfeldt, B. Nerman,  
Joh. Aavik, G. Suits, G. Ränk, R. Allmann, ERM, ERF, TÜ, EÜS Põhjala. 
 
125  R. Indreko matusekõned ja järelehüüded. Käsi- ja masinakirjas; matuselehed, 
 ajalehelõigendid. 
  1947-1960 
  29 l. 
  Eesti ja rootsi k. 
  Lahkunud: F. Balodis, T. Grünthal, A. Mathiesen, G. Suits, L. Juht, J. Steinman, F. Grant jt. 
 
126 Indreko, Richard 
  Prof. Ed. Šturms in memoriam. Järelehüüded Ed. Šturmsi surma puhul. 
 Käsi- ja masinakirjas, ajalehelõigendid. Kirjavahetus pr. Šturmsi, prof. Ivinskise jt. 
  [Jaan.] 1959 – juuni 1959 
  32 l. 
  Saksa, eesti, rootsi k. 
  L. 28-31: Ed. Šturmsi CV ja teadustööde bibliograafia. 
 
 
VI  Kirjavahetus 
 
1. R. Indreko kirjad 
 
 
127 Indreko, Richard 
  2 kirja Pentti Aaltole. Masinakirjal. koopiad. 
  22. okt., 5. dets. 1956. Stockholm. 
  8 l. 
  L. 3-8: Rahvusvahel. fennougristide kongressi (25.-27.02. 1957, Helsingi) 
 materjalid. Ingl., saksa, rootsi k. Kongress lükkus edasi. 
 
128 Indreko, Richard 
  3 kirja Rudolf Allmannile. Masinakirjal. koopiad allkirjaga. 
  22. mai –24. nov. 1957. Stockholm. 
  3 l. 
 
129 Indreko, Richard 
  1 kiri Włodzimierz Antoniewiczile. Masinakirjal. koopia ja käsikirjas. 
  11. dets. 1959. Stockholm. 
  4 l. 
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130 Indreko, Richard 
  2 kirja Holger Arbmanile. Masinakirjal. koopia ja käsikirjal. mustand. 
  6. sept. 1960 ja i.a. 
  3 l. 
  Rootsi k. 
   
131 Indreko, Richard 
  1 kiri J.G.D. Clarkile. Käsikirjal. mustand. 
  [1949?] 
  2 l. 
  Eesti ja saksa k. 
  Vt. ka s. 122, l. 23-24. 
 
132 Indreko, Richard 
  1 kiri Torsten Edgrenile. Masinakirjal. koopia allkirjaga. 
  11. jaan. 1961. Stockholm. 
  1 l. 
  Rootsi k. 
 
133 Indreko, Richard 
  1 kiri Helmut Geißlingerile. Käsikirjal. mustand. 
  [U. 1960] 
  2 l. 
  Saksa k. 
 
134 [Indreko, Richard] 
  1 kiri P. Georgopoulosele. Masinakirjal. koopia. 
  [1955?] 
  1 l. 
  Pr. k. 
 
135 Indreko, Richard 
  1 kiri Marija Gimbutasele. Masinakirjal. koopia allkirjaga. 
  25. juuli 1958. Stockholm. 
  1 l. 
  Saksa k. 
 
136 Indreko, Richard 
  1 kiri Valdemars Gintersile. Käsikirjal. koopia. 
  8. aug. 1958. Stockholm. 
  1 l. 
  Rootsi k. 
 
137 Indreko, Richard 
  1 kiri E.F. Greenmanile. Masinakirjal. koopia. 
  10. veebr. 1956. Stockholm. 
  16 l. 
  Eesti ja ingl. k. 
  E.F. Greenman – prof., Michigani Ülik. Antropol. Muuseum. 
 22
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138 Indreko, Richard 
  1 kiri Uno Harvale. Käsikirjas. 
  30. mai 1949. Stockholm. 
  2 l. 
  L. 2: U. Harva (1882-1949; soome folklorist, etnograaf) vastus. 19.06.1949. Turu. Soome k. 
 
139 Indreko, Richard 
  1 kiri V. Jacobsenile. Käsikirjal. mustand. 
  11. okt. 1956. Stockholm. 
  4 l. 
  Rootsi k. 
  Pliiatsikirjas. 
  Vt. ka s. 120. 
 
140 [Indreko, Richard] 
  1 kiri H[enno] Jänesele. Masinakirjal. koopia. 
  12. juuni 1957. Stockholm. 
  1 l. 
 
141 Indreko, Richard 
  4 kirja Bengt Järbele. Käsikirjal. mustandid. 
  19. sept. 1945-11. sept. 1946; i.a. 
  12 l. 
  Saksa, eesti ja rootsi k. 
 
142 [Indreko, Richard] 
1 kiri Karl Kesale. Masinakirjal. koopia. 
  24. juuli 1958. Stockholm. 
  2 l. 
 
143 Indreko, Richard 
  1 kiri Heinrich Lareteile. Käsikirjal. mustand. 
  [U. 1945-1946] 
  1 l. 
  Pliiatsikirjas. 
  Julius Markist (1890-1959). 
 
144 Indreko, Richard 
  1 kiri [Kalju] Lepikule. Käsikirjas. 
  19. juuli 1954. [Stockholm.] 
  1 l. 
 
145 Indreko, Richard 
  2 kirja Bertil Lundmanile. Masinakirjal. koopiad. 
  12. juuli, 23. juuli 1958. Stockholm. 
  3 l. 
  Rootsi k. 
  L. 2: B. Lundmani vastus. Käsikirjas. 14.07.1958. Uppsala. 
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146 Indreko, Richard 
  1 kiri Selma, Kristi ja Tiina Läänsoole. Masinakirjal. koopia. 
  I.a. 
  1 l. 
  Kaastundeavaldus EÜS Põhjala liikme Arnold Läänsoo surma puhul. 
 
147 Indreko, Richard 
  1 kiri Erik Madsenile. Käsi- ja masinakirjas. Mustand. 
  29. sept. 1956. Stockholm. 
  4 l. 
  Rootsi ja eesti k. 
 
148 Indreko, Richard 
  1 kiri [Rein] Marandile. Masinakirjal. koopia. 
  1. veebr. 1960. Stockholm. 
  1 l. 
 
149 Indreko, Richard 
  5 kirja Harri Moorale. Käsi- ja masinakirjas. Mustandid ja koopiad. 
  16. apr. 1954-18. dets. 1960; i.a. Stockholm. 
  5 l. 
  Osal. pliiatsikirjas. 
 
150 Indreko, Richard 
  1 kiri Heino Mähele. Masinakirjal. koopia allkirjaga. 
  23. dets. 1957. Stockholm. 
  1 l. 
 
151 Indreko, Richard 
  4 kirja Lembit Norviidile. Käsikirjas ja masinakirjal. koopiad. 
  2. aug. 1957-10. jaan. 1960. Stockholm. 
  4 l. 
 
152 Indreko, Richard 
  2 kirja Martin Olssonile. Käsikirjal. mustandid. 
  8. jaan. 1946, 7. jaan. 1947. Stockholm. 
  2 lk. 
  Rootsi k. 
  M. Olsson (1886-1981) kunstiajal., Rootsi riigiantikvaar 1946-52. 
 
153 Indreko, Richard 
  1 kiri firmale F.W. Peters Wissenschaftliche Bücher und Periodica 
 Export-Import. Masinakirjal. koopia. 
  29. okt. 1958. Stockholm. 
  2 l. 
  Saksa k. 
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154 Indreko, Richard 
  1 kiri [Richard] Pittionile. Käsikirjal. mustand. 
  [1950. Stockholm.] 
  4 l. 
  Eesti ja saksa k. 
  Saksakeelne tõlge teise isiku poolt. 
  R. Pittioni – Viini ülik. arheol. prof. 
  Vt. ka s. 122, l. 30-38; 40-41. 
 
155 Indreko, Richard 
  1 kiri Imant Rebasele. Masinakirjal. mustand. 
  14. juuni 1959. Stockholm. 
  1 l. 
  Andmeid enda kohta. 
 
156 Indreko, Richard 
  1 kiri Andrus [Saarestele]. Masinakirjal. koopia. 
  17. juuli 1960. Stockholm. 
  1 l. 
  Kaastundeavaldus A. Saarestele abikaasa surma puhul. 
 
157 Indreko, Richard 
  2 kirja Edgar V. Saksale. Masinakirjal. koopiad. 
  22. dets. 1957, 14. jaan. 1958. Stockholm. 
  2 l. 
 
158 Indreko, Richard 
  2 kirja Eduard Šturmsile. Käsikirjas ja masinakirjal. koopia. 
  [1953], 18. mai 1956. [Stockholm.] 
  2 l. 
  Saksa k. 
 
159 Indreko, Richard 
  2 kirja A.M. Tallgrenile. Käsikirjas. 
  14. aug. 1931, 19. veebr. 1933. Tartu. 
  2 l. 
 
160 Indreko, Richard 
  2 kirja [Bengt Thordemanile]. Masinakirjal. koopiad. 
  25. märts 1955, 14. aug. 1956. Stockholm. 
  2 l. 
  Rootsi k. 
  B. Thordeman (1893-1990), kunstiajal., arheol., Rootsi riigiantikvaar 1952-60. 
 
161 Indreko, Richard 
  1 kiri J[uhan] Torgile. Käsikirjal. mustand. 
  I.a. Stockholm. 
  1 l. 
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162 Indreko, Richard 
  1 kiri Onni Pekka Uotinenile. Käsikirjal. mustand. 
  2. aug. 1960. Stockholm. 
  1 l. 
 
163 Indreko, Richard 
  2 kirja George Waimelile. Masinakirjal. koopiad. 
  6. jaan. 1957, 25. juuni 1959. Stockholm. 
  3 l. 
 
164 Indreko, Richard 
  1 kiri Enn Vallakule. Masinakirjal. koopia allkirjaga. 
  18. dets. 1960. Stockholm. 
  1 l. 
 
 
2.  Kirjad Richard Indrekole 
 
 
 Aavik, Johannes, vt. s. 5, l. 37. 
 
 Adson, A., Under, M. vt. s. 5, l. 22. 
 
165 Akel, Wilma 
  1 kiri R. Indrekole. Käsikirjas. 
  6. mai 1960. Stockholm. 
  1 l. 
  W. Akel - dr. Fr. Akeli tütar. 
 
166 Allmann, Rudolf, EÜS Põhjala liige 
  5 kirja R. Indrekole. Käsikirjas. 
  31. aug. 1955-20. juuni 1957. Bromma. 
  8 l. 
L. 3-5: Allmann, R. Meie kõrgemate riigiorganite kujundamisest. 10. nov. 1955. 
 
167 Antoniewicz, Jerzy, Poola Riiklik Ajaloomuuseum 
  1 kiri R. Indrekole. Masinakirjas allkirjaga. 
  5. sept. 1960. Varssavi. 
  1 l. 
  Saksa k. 
 
168 Antoniewicz, Włodzimierz (1893-1973), poola arheoloog 
  1 kiri [R. Indrekole]. Masinakirjal. koopia allkirjaga. 
  2. nov. 1959. Varssavi. 
  1 l. 
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169 Arbman, Holger, prof., Lundi Ülikooli Ajaloomuuseum 
  2 kirja R. Indrekole. Käsikirjas ja masinakirjas allkirjaga. 
  14. okt. [1959?], 4. aug. 1960. Lund. 
  2 l. 
  Rootsi k. 
 
170 Arens, Ilmar (1912-1994), õigusajaloolane 
  11 kirja R. Indrekole. Käsikirjas. 
  5. nov. 1947-30. okt. 1949. Heidelberg, Uppsala. 
  11 l. 
  L. 1,2 blanketil. 
 
171 Aruja, Endel (s. 1911), füüsik 
  2 kirja R. Indrekole. Käsikirjas. 
  24. märts, 20. apr. 1952. Harefield (Inglismaa). 
  2 l. 
 
172 Bandi, Hans Georg, Berni Ajaloomuuseum 
  1 kiri R. Indrekole. Masinakirjas allkirjaga. 
  9. juuli 1951. Bern. 
  1 l. 
  Saksa k. 
 
173 Baugus, Anna 
  1 kiri R. Indrekole. Käsikirjas. 
  29. juuli 1953. Stockholm. 
  1 l. 
  Vt. ka s. 5, l. 25. 
 
174 Berg, Melita 
  1 kiri R. Indrekole. Käsikirjas. 
  17. dets. 1959. Klein Machnov. 
  2 l. 
  Saksa k. 
  L. 2: R. Indreko vastus. 5.05.1960. Stockholm. Masinakirjal. koopia. 
 
 Bersu, Gerhard (1889-1904), saksa arheoloog, prof.  Vt. s. 88, l. 2, 14. 
 
175 Bong, Otto, cand. phil., ajaloolane 
  1 kiri R. Indrekole. Masinakirjas allkirjaga. 
  29. dets. 1950. Ottobrunn b. München 
  1 l. 
  Saksa k. 
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176 Dagens Nyheter, ajaleht 
  1 kiri R. Indrekole. Trükitud. 
  I.a. Stockholm. 
  1 l. 
  Rootsi k. 
  Blanketil. 
  Soovitakse fotot oma portreede kogusse. 
 
177 Edgren, Torsten, Soome Rahvusmuuseumi arheol. osak. 
  1 kiri R. Indrekole. Masinakirjas allkirjaga. 
  4. jaan. 1961. Helsingi. 
  1 l. 
  Rootsi k. 
 
178 Eerme, Karl (1905-1975), literaat, ajakirjanik 
  1 kiri R. Indrekole. Käsikirjas. 
  5. okt. 1946. Göttingen. 
  1 l. 
  Eesti Üliõpilaskond Saksamaal blanketil. 
 
179 Eesti Kirjanike Kooperatiiv. Lund. 
  1 kiri R. Indrekole. Masinakirjas V. Uibopuu allkirjaga. 
  9. jaan. 1958. Lund. 
  2 l. 
  Blanketil. 
  L. 2: R. Indreko kiri B. Kangrole. 6.01.1958. Stockholm. Masinakirjal. koopia. 
 
180 Eesti Rahvuskongress Kanadas. Raamatunäituse toimkond. 
  1 kiri R. Indrekole. Masinakirjas allkirjaga. 
  26. märts 1960. Toronto. 
  3 l. 
  L. 2-3: R. Indreko vastus. 10.04. 1960. Stockholm. 
 
181 Ernits, E. 
  1 kiri R. Indrekole. Masinakirjas allkirjaga. 
  28. mai 1949. Milford, USA. 
  1 l. 
 
182 Korp! Filiae Patriae Rootsi koondis 
  1 kiri R. Indrekole. Masinakirjas allkirjaga. 
  10. märts 1955. Stockholm. 
  1 l. 
 
183 Florin, Sten 
  1 kiri R. Indrekole. Masinakirjal. koopia allkirjaga. 
  14. sept. 1954. Uppsala. 
  2 l. 
  Rootsi k. 
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184 Freymuth, Otto (1892-1953), baltisaksa ajaloolane ja raamatukogutegelane 
  1 kiri R. Indrekole. Masinakirjas allkirjaga. 
  18. dets. 1952. Goslar. 
  1 l. 
  Saksa k. 
 
185 Gailit, August (1891-1960), kirjanik 
  2 kirja R. Indrekole. Masinakirjas allkirjaga. 
  3. jaan., 19. aug. 1952. Örebro. 
  2 l. 
 
186 Geiβlinger, Helmut, Neue Universität, Inst. für Ur- und Frühgeschichte Kiel 
  1 kiri R. Indrekole. Masinakirjas allkirjaga. 
  16. dets. 1960. Kiel. 
  2 l. 
  Saksa k. 
  Vt ka s. 93, l. 256-257. 
 
187 Georgopoulos, P.A. 
  3 kirja R. Indrekole. Käsikirjas. 
  4. nov. – 30. dets. 1955. Ateena. 
  9 l. 
  Prantsuse k. 
 
188 Ginters, Valdemars, Stockholmi Ajaloomuuseum 
  1 kiri R. Indrekole. Käsikirjas. 
  12. aug. 1956. Helenelund. 
  1 l. 
  Saksa k. 
 
 Glüsing, Peter vt. s. 93, l. 258-261. 
 
189 Greenman, E.F., prof., Michigani Ülikooli Antropol. Muuseum 
  1 kiri R. Indrekole. Käsikirjas. 
  4. okt. 1953. [Michigan]. 
  1 l. 
  Ingl. k. 
 
190 Grimm, P., prof., Deutsche AdW zu Berlin, Inst. für Vor- und Frühgeschichte 
  1 kiri R. Indrekole. Masinakirjas allkirjaga. 
  17. juuli 1959. Berliin. 
  2 l. 
  Saksa k. 
  L. 2: R. Indreko vastuse koopia. 26. sept. 1959. Stockholm. 
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191 Haavio, Martti (1899-1973), soome folklorist ja luuletaja 
  1 kiri R. Indrekole. Käsikirjas. 
  I.a. Helsingi. 
  2 l. 
  Soome k. 
 
192 Hagar, Helmut (1914-1992), etnoloog 
  1 kiri R. Indrekole. Käsikirjas. 
  28. jaan. 1957. Stockholm. 
  2 l., joon. 
  Osal. pliiatsikirjas. 
 
193 Häussler, Alexander, Dipl.phil., Univ. Halle/Saale 
  2 kirja R. Indrekole. Masinakirjas allkirjaga. 
  15. veebr., 10. juuli 1957. Halle. 
  3 l. 
  Saksa k. 
  L. 2: R. Indreko vastuse koopia. 28.04.1957. 
 
194 Indreko, perek. 
  1 kiri R. Indrekole. Käsikirjas. 
  6. jaan. 1958. Lövberga. 
  2 l. 
 
195 Ivinskis, Z., Balti Uurimisinstituut, Bonn 
  1 kiri R. Indrekole. Käsikirjas. 
  14. märts 1960. Bonn. 
  1 l. 
  Saksa k. 
 
196 JR 200 Sõprusühing 
  1 kiri R. Indrekole. Masinakirjal. kserokoopia. 
  20. jaan. 1954. Stockholm. 
  1 l. 
  JR 200 – Eesti jalaväerügement Soomes 1943-1944. 
 
197 Johani, Helene, Eesti Päevade Informatsioonitoimkonna esimees 
  2 kirja R. Indrekole. Käsikirjas. 
  23. apr., 11. juuli 1957. Toronto. 
  3 l. 
  L. 2: R. Indreko vastuskiri. 5. 05.1957. Masinakirjal. koopia. 
 
198 Johansson, Helge 
  1 kiri R. Indrekole. Käsikirjas. 
  7. juuni 1959. Lund. 
  3 l. 
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199 Jung, Artur (1877-1959), advokaat, vallakooliõpetaja, seltskonnategelane 
  9 kirja R. Indrekole. Masina- ja käsikirjas. 
  27. okt. 1949- [dets. 1957]. Stocksund, Winnipeg, Vancouver. 
  21 l. 
  L. 20: R. Indreko vastuse koopia. 22.12. 1957. 
 
200 Jänes, Henno (1905-1970), Stockholmi Eesti Gümnaasiumi direktor 
  1 kiri R. Indrekole. Käsikirjas. 
  I.a. 
  1 l. 
  Vt. ka s. 22, l. 6-8. 
 
201 Järbe, Bengt, Kristianstads Stadsbibliotek 
  41 kirja R. Indrekole. Käsi- ja masinakirjas. 
  3. aug. 1945-8. okt. 1951; i.a. Långeber, Kristianstad. 
  65 l. 
  Saksa ja rootsi k. 
  L. 8, 9p: R. Indreko märkmed. 
 
202 Kangro, Bernard (1910-1994), kirjanik ja kirjastaja 
  2 kirja R. Indrekole. Masinakirjas allkirjaga. 
  21. apr., 7. okt. 1947. Lund. 
  5 l. 
  L. 3-4: Eesti Kultuuriloolise Arhiivi põhimõtted. 
 
203 Kant, Edgar (1902-1978), geograaf, majandusteadl., TÜ prof. ja rektor 
  16 kirja R. Indrekole. Käsi- ja masinakirjas. 
  9. sept. 1946-28. veebr. 1952. Lund. 
  20 l. 
  L. 1, 2: R. Indreko märkmetega. 
  Vt. ka s. 5, l. 27. 
 
 Kaczynski, Marian vt. s. 237. 
 
204 Kauri, Hans (1906-1999), zooloog, poliitik 
  2 kirja R. Indrekole. Masinakirjas allkirjaga. 
  10. nov., 26. nov. 1952. Lund. 
  2 l. 
  Vt. ka s. 5, l. 26. 
 
205 Kesa, Karl, Müncheni Raadio 
  1 kiri R. Indrekole. Masinakirjas allkirjaga. 
  6. juuli 1958. München. 
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206 Kirchner, Horst, ajaloolane, Heidelbergi ülik. õppejõud 
  2 kirja R. Indrekole. Masinakirjas allkirjaga. 
  28. dets., 31. dets. 1952. Heidelberg. 
  2 l. 
  Saksa k. 
 
207 Kivikoski, Ella (1901-1990), soome arheoloog, Helsingi ülik. prof. 
  8 kirja R. Indrekole. Masina- ja käsikirjas. 
  28. aug. 1944-9. jaan. 1958. Helsingi. 
  11 l. 
  Saksa, soome, rootsi k. 
  L. 4, 8: R. Indreko vastuse kontseptid. 
  Vt. ka s. 122, l. 8. 
 
208 Kommittén för Estlandssvenskarna 
  1 kiri R. Indrekole. Masinakirjas allkirjaga. 
  13. okt. 1949. Stockholm. 
  1 l. 
  Rootsi k. 
  Eestirootslaste komitee. 
   
 Kool, Magda vt. s. 5, l. 47 
 
209 Krepp, Endel (1908-1983), majandusteadlane 
  1 kiri R. Indrekole. Käsikirjas. 
  6. nov. 1948. Stockholm. 
  1 l. 
 
210 Kuslap, Juhan, EÜS Põhjala liige 
  1 kiri R. Indrekole. Käsikirjas. 
  24. märts 1951. Stockholm. 
  1 l. 
 
 Kõpp, Johan vt. s. 5, l. 17. 
 
211 Kõressaar, Viktor (1916-2002), kirjandusteadlane 
  2 kirja R. Indrekole. Masinakirjas allkirjaga. 
  18. juuli 1948, 18. mai 1953. Tübingen, New York. 
  3 l. 
 
212 Kõrgma, Rein 
  1 kiri R. Indrekole. Käsikirjas. 
  21. nov. 1955. Södertälje. 
  1 l. 
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213 [Käärik], Kaljo (s. 1917), keemiainsener, metallurg 
  1 kiri R. Indrekole. Käsikirjas. 
  12. okt. 1958. Stockholm. 
  1 l. 
 
214 [Laid], Eerik (1904-1961), arheoloog, etnoloog, ühiskonnategelane 
  1 kiri R. Indrekole. Käsikirjas. 
  15. apr. 1950. Stockholm. 
  1 l. 
 
215 Lepik, Kalju (1920-1999), kirjanik 
  2 kirja R. Indrekole. Käsikirjas. 
  22. sept. 1952, 27. juuni 1953. Stockholm. 
  2 l. 
 
216 Lepiksaar, J[ohannes] (1907- 2005), zooloog ja osteoloog, TÜ õppejõud 
  1 kiri R. Indrekole. Käsikirjas. 
  30. okt. 1944. Valdemarsvik [Rootsi]. 
  1 l. 
  Pliiatsikirjas. 
 
Luho, Ville, soome arheoloog,  vt. s. 5, l. 34. 
 
217 Luht, Aime 
  3 kirja R. Indrekole. Käsi- ja masinakirjas. 
  14. apr. 1955-17. juuni 1957. Helsingi. 
  5 l. 
  L. 3, 5: R. Indreko vastuste koopiad. 14.05, 26.06.1957. Stockholm. Käsi- ja masinakirjas. 
  Vt. ka s. 5, l. 35. 
 
218 Lüdig, E. 
  2 kirja R. Indrekole. Käsikirjas. 
  18. aug. 1951, 28. märts 1952. Meppen, Wechta. 
  2 l. 
  Eesti ja saksa k. 
 
219 Lüüs, Aadu (1878-1967), pediaater, TÜ prof. 
  2 kirja R. Indrekole. Käsi- ja masinakirjas. 
  25. nov. 1953, 29. jaan. 1954. Stockholm. 
  2 l. 
 
 Marandi, Rein vt. s. 5, l. 44. 
 
220 Martin, Reinhold 
  1 kiri R. Indrekole. Käsikirjas. 
  15. juuli 1957. New York. 
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221 Matiar, H., dr. med., Bonni Ülikooli Psühhiaatria- ja Närvikliinik 
  1 kiri R. Indrekole. Masinakirjas allkirjaga. 
  30. märts 1954. Bonn. 
  1 l. 
 
222 Meinander, Carl Fredrik (1916-2004), Helsingi ülikooli arheol. prof. 
  2 kirja R. Indrekole. Käsi- ja masinakirjas. 
  19. sept. 1951, 2. apr. 1957. Helsingi. 
  2 l. 
  Rootsi k. 
  Vt. ka s. 5, l. 34 ja s. 122, l. 5. 
 
223 Meister, Heino (1911-1995) 
  4 kirja R. Indrekole. Masinakirjas allkirjaga. 
  10. sept. 1953-1. juuni 1954. Stockholm. 
  7 l. 
  L. 5-7: Tallinn. Ajalugu. 
  Vt. ka s. 91, l. 3.  
H. Meister: Eesti Entsüklopeedia 1-2 (Stockh., 1957-59) tegevtoimetaja. 
 
224 Milojcic, Vladimir 
  1 kiri R. Indrekole. Käsikirjas. 
  12. mai 1949. München. 
  1 l. 
  Saksa k. 
 
225 Mitt, R. 
  1 kiri R. Indrekole. Käsikirjas. 
  18. dets. 1956. Tallinn-Nõmme. 
  1 l.  
  Saksa k. 
 
226 Moora, Harri (1900-1968), arheoloog, TÜ prof. 
  9 kirja R. Indrekole. Käsikirjas. 
  4. okt. 1953-17. nov. 1960. Tallinn, Stockholm. 
  14 l. 
  L. 9: R. Kleitsmanni kiri R. Indrekole. 
 
227 Mora, Herta 
  1 kiri R. Indrekole. Käsikirjas. 
  13. okt. 1949. Stuttgart. 
  2 l. 
  Saksa k. 
  Andmed H. Mora onu Alfred Mora kohta. 
 
228 Mägiste, Julius (1900-1978), keeleteadlane, TÜ prof. 
  7 kirja R. Indrekole. Käsi- ja masinakirjas. 
  4. okt. 1949-25. okt. 1960. Lund. 
  7 l. 
  Vt. ka s. 5 l. 28. 
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229 Mähe, Heino 
  1 kiri R. Indrekole. Masinakirjas allkirjaga. 
  [1957]. Toronto. 
  4 l. 
 
230 Nerman, Birger (1888-1971), rootsi arheoloog, saagauurija 
  3 kirja R. Indrekole. Masina- ja käsikirjas. 
  10. okt. 1944, [1948, 1958]. Stockholm. 
  3 l. 
  Saksa ja rootsi k. 
 
231 Ney, Gottlieb (1881-1973), ajaloolane ja haridustegelane 
  2 kirja R. Indrekole. Masinakirjas allkirjaga. 
  6. veebr., 10. märts 1949. Tanzenberg (Austria). 
  2 l. 
 
232 Niggol, Johannes 
  2 kirja R. Indrekole. Käsikirjas. 
  9. sept. 1949, 3. jaan. 1950. Arolsen (Saksamaa). 
  3 l. 
  Kiri 3.01.1950 pliiatsikirjas. 
 
233 Norviit, Lembit (1913-1967), arstiteadlane, TÜ kasv. 
  4 kirja R. Indrekole. Masina- ja käsikirjas. 
  16. veebr. 1947-27. jaan. 1960. Lund, Gällivare, Boliden. 
  5 l. 
 
234 Nõmmik, A[nton] (1882-1957), mullateadlane, agrokeemik 
  1 kiri R. Indrekole. Masinakirjas allkirjaga. 
  27. okt. 1951. Uppsala. 
  1 l. 
 
235 Nõmmik, Ilme 
  1 kiri R. Indrekole. Käsikirjas. 
  25. nov. 1951. Uppsala. 
  1 l. 
  I. Nõmmik – A. Nõmmiku tütar. 
 
236 Oinas, Felix (1911-2004), rahvaluule- ja keeleteadlane 
  2 kirja R. Indrekole. Masinakirjas allkirjaga. 
  10. märts, 10. juuli 1951. Bloomington (USA) 
  2 l. 
 
237 Okulicz, Jerzy, Kaczynski, Marian 
  1 kiri R. Indrekole. Masinakirjas allkirjaga. 
  11. nov. 1960. Varssavi. 
  1 l. 
  Saksa k. 
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238 Oldeberg, Andreas 
  1 postkaart R. Indrekole. Käsikirjas. 
  7. okt. 1958. Stockholm. 
  1 l. 
  Rootsi k. 
 
239 Olvet, Jaan (1904-1975), ajaloolane, arhivaar 
  2 kirja R. Indrekole. Käsikirjas ja masinakirjas allkirjaga. 
  6. sept. 1946, 11. mai 1949. Helenelund. 
  2 l. 
  L. 1 ja 1p: R. Indreko pliiatsimärkmed. 
 
240 Oras, Ants (1900-1982), kirjandusteadlane ja tõlkija, TÜ prof. 
  2 kirja R. Indrekole. Käsikirjas. 
  11. juuli 1948, 2. sept. 1949. Oxford, Gainesville (USA). 
  2 l. 
 
241 Ozols, J., Institut für Vor- und Frühgeschichte der Universität Bonn 
  1 kiri R. Indrekole. Masinakirjas allkirjaga. 
  18. juuni 1959. Bonn. 
  2 l. 
  Saksa k. 
  L. 2: R. Indreko vastuse koopia. 29.06.1959. Stockholm. 
 
242 Parre, Leo, cand. jur., vandeadvokaat 
  2 kirja R. Indrekole. Masinakirjas allkirjaga, trükitud. 
  26. okt. 1949, sept. 1953. Stockholm. 
  3 l. 
  Kiri 26 09.1949 adresseeritud Ivar Paulsonile. 
 
243 Paulson, Ivar (1922-1966), etnoloog ja usundiloolane 
  9 kirja ja 1 postkaart R. Indrekole. Käsi- ja masinakirjas. 
  21. apr. 1949-8. nov. 1960. Pinneberg, Hamburg. 
  19 l. 
  L. 18: R. Indreko vastuse koopia. Masinakirjas. 29.05.1956. 
 
244 Perlitz, Harald (1889-1972), füüsik, TÜ prof. 
  1 kiri R. Indrekole. Masinakirjas allkirjaga. 
  31. jaan. 1949. Stockholm. 
  1 l. 
 
245 Pielenz, Otto Karl, saksa arheoloog 
  4 kirja R. Indrekole. Masinakirjas allkirjaga. 
  20. sept. 1948-3. sept. 1951. Hamburg-Eidelstedt. 
  5 l. 
  Saksa k. 
  L. 4: R. Indreko vastuse mustand. Pliiatsikirjas. 
  Vt. ka s. 122, l. 22. 
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246 Pohlhausen, Asta 
  1 kiri R. Indrekole. Masinakirjas allkirjaga. 
  3. mai 1953. Piteå. 
  1 l. 
 
247 Pusta, Kaarel Robert (1883-1964), diplomaat ja poliitik 
  5 kirja R. Indrekole. Masinakirjas allkirjaga. 
  24. juuli 1954-8. veebr. 1956. Pariis, Madrid. 
  9 l. 
  Eesti, pr., ingl. k. 
  L. 5, 9: R. Indreko vastuste mustandid.. L. 8: Väljavõte E.L. Metz´i kirjast K. Pustale. 
9.12.1955. Ingl. k. 
 
 Rebane, Hans vt. s. 5, l. 34. 
 
248 Rebane, I[mant] (1919-1986), kirjastaja, ajakirjanik, poliitikategelane 
  1 kiri R. Indrekole. Masinakirjas allkirjaga. 
  15. okt. 1957. [Stockholm]. 
  1 l. 
 
249 Roos, Ervin (1908-1962), klassikaline filoloog, TÜ õppejõud 
  1 kiri R. Indrekole. Masinakirjas allkirjaga. 
  7. mai 1950. Lund. 
  3 l. 
  L. 3: TÜ kasv. Erik Thomsoni kiri Heinrich Hiedellile. 22.07.1949. Saksa k. 
 
250 Roosval, Johnny, prof., Stockholmi Ülikool 
  1 kiri R. Indrekole. Masinakirjas allkirjaga. 
  5. apr. 1945. Stockholm. 
  3 l. 
  Rootsi k. 
  L. 2-3: kunstiajaloo jt distsipliinide õppejõududele mõeldud konverentsi programm. 
 
251 Rust, Alfred (1900-1983), saksa arheoloog 
  1 kiri R. Indrekole. Masinakirjas allkirjaga. 
  28. veebr. 1949. Ahrensburg. 
  1 l 
  Saksa k. 
 
252 Saareste, Andrus (1892-1964), keeleteadlane, TÜ prof. 
  5 kirja R. Indrekole. Masina- ja käsikirjas. 
  17. okt. 1949-8. märts 1957. Uppsala. 
  5 l. 
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253 Saks, Edgar Valter (1910-1984), kirjanik 
  2 kirja R. Indrekole. Masinakirjas allkirjaga. 
  30. nov., 28. dets. 1957. Montreal. 
  2 l. 
  Vt. ka s. 122, l. 52-53. 
 
254 Salmo, H., Soome Rahvusmuuseumi esiajaloo osakond 
  1 kiri R. Indrekole. Masinakirjas allkirjaga. 
  15. dets. 1956. Helsingi. 
  1 l. 
  Soome k. 
 
255 Salu, Herbert (1911-1988), kirjandusteadlane, kirjanik 
  24 kirja R. Indrekole. Käsi- ja masinakirjas. 
  10. sept. 1946-17. jaan. 1960. Lund. 
  31 l. 
  L. 1: H. Salu kiri E. Laidile. 19.08.1946. Kirja serval E. Laidi pöördumine R. Indreko poole. 
  L. 31: R. Indreko vastuse mustand H. Salule. 31.01.1960. 
 
256 Salurand, E., ajakirjanik 
  3 kirja R. Indrekole. Käsikirjas. 
  5. juuni-26. juuni 1945. Assens (Taani). 
  8 l. 
  Pliiatsikirjas. 
  L. 3-6: Eesti sõjapõgenikke Taanis. Mõnda Assensis asuva eestlaste laagri elust. 
 
257 Scandinavian Airlines System (SAS) 
  1 kiri R. Indrekole. Masinakirjas allkirjaga. 
  25. apr. 1958. Stockholm. 
  1 l. 
  Rootsi k. 
  Blanketil. 
 
258 Schuster, Carl (1904-1969), ameerika kunstiajaloolane 
  Kirjavahetus R. Indrekoga. Masinakirjas allkirjaga. 
  14. juuli 1959-15. apr. 1960. Woodstock, N.Y., Stockholm. 
  21 l. 
  Ingl. ja saksa k. 
  L. 4-9, 15-18: fotod arheol leidudest. 
 
259 Schwantes, Gustav (1881-1960), saksa arheoloog 
  1 kiri R. Indrekole. Masinakirjas allkirjaga. 
  27. apr. 1949. Tvedt/Schleswig-Holstein. 
  2 l. 
  Saksa k. 
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260 Seim, Helene 
  4 kirja Salme ja Richard Indrekole. Käsi- ja masinakirjas. 
  4. dets. 1950-4. juuli 1954. New York. 
  13 l. 
 
261 Soom, Arnold (1900-1977), ajaloolane, arhivaar 
  1 kiri R. Indrekole. Käsikirjas. 
  I.a. 
  1 l. 
  Vt. ka s. 16, l. 62. 
 
262 Spaček (Jung), Linda 
  1 kiri R. Indrekole. Masinakirjas allkirjaga. 
  Dets. 1956. New York. 
  2 l. 
 
263 Stenberger, Mårten, prof., Uppsala Universitets Museum för Nordiska Fornsaker 
  5 kirja R. Indrekole. Masinakirjas allkirjaga. 
  27. aug. 1957-9. okt. 1960. Uppsala. 
  7 l. 
  Rootsi k. 
  L. 3, 6: R. Indreko vastused. Käsikirjal. mustand ja masinakirjal koopia allkirjaga. 
 
264 Suits, Aino (1884-1969), eesti-soome kultuuritegelane 
  1 kiri R. Indrekole. Käsikirjas. 
  14. märts 1952. Årsta (Stockholm). 
  1 l. 
  Vt. ka s. 5, l. 24. 
 
265 Suits, Gustav (1883-1956), kirjanik ja kirjandusteadl., TÜ prof. 
  2 kirja R. Indrekole. Käsikirjas. 
  19. okt. 1948, 13. veebr. 1952. Stockholm. 
  2 l. 
 
266 Šturms, Eduard (1895-1959), arheoloog, prof., Bonni Ülikooli Balti Uurimisinst. 
  5 kirja R. Indrekole. Käsi- ja masinakirjas. 
  12. apr. 1948-18. apr. 1956. Pinneberg, Bonn. 
  15 l. 
  Saksa k. 
  L. 6p R. Indreko märkmed. 
  Vt. ka s. 122, l. 9. 
  L. 7-15: lisa kirjale 18.04.1956: Estnische Bootäxte. Fundverzeichnis. 
 
267 Tallgren, Mikko (Aarne Michaël) (1885-1945), soome arheoloog,  
Tartu ja Helsingi ülik prof. 
  1 kiri ja tänukaart R. Indrekole. Käsikirjas. 
  10. dets. 1934, [1945] 
  3 l. 
  Eesti ja rootsi k. 
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268 Talve, [Ilmar] (s. 1919), etnograaf, kirjanik, kirjandusteadl. 
  1 kiri R. Indrekole. Käsikirjas. 
  I.a. 
  1 l. 
 
269 Tauli, Valter (1907-1986), keeleteadlane 
  1 kiri R. Indrekole. Masinakirjas allkirjaga. 
  27. okt. 1949. Uppsala. 
  1 l. 
 
270 Tavast, Juhan 
  1 kiri R. Indrekole. Käsikirjas. 
  27. veebr. 1950. Öredalen (Rootsi). 
  1 l. 
  Vt. ka s. 5, l. 38. 
 
271 Toomse, Mihkel (1905-1986), keeleteadlane, TÜ prof. 
  1 kiri R. Indrekole. Masinakirjas allkirjaga. 
  21. nov. 1960. [Bonn?] 
  1 l. 
 
272 Uibopuu, Valev (1913-1997), kirjanik, keele- ja kirjandusteadlane 
  1 kiri R. Indrekole. Masinakirjas allkirjaga. 
  9. dets. 1955. Lund. 
  1 l. 
  Vt. ka. s.179. 
 
 Under, M., Adson, A. vt. s. 5, l. 22. 
 
273 Uppsala Eesti Üliõpilaskond 
  7 kirja ja kutset R. Indrekole. Masina- ja käsikirjas, trükitud. 
  26. nov. 1946-30. nov. 1953. Uppsala. 
  7 l. 
 
274 Uustalu, Evald (1912-1982), diplomaat ja ajaloolane 
  2 kirja R. Indrekole. Käsi- ja masinakirjas. 
  6. mai 1953, 3. veebr. 1957. Stockholm. 
  2 l. 
  Vt. ka s. 17, l. 3,4. 
 
275 Wahle, Ernst, prof., Heidelberg-Rohrbach 
  2 kirja R. Indrekole.Käsikirjas. 
  22. jaan. 1953, 20. sept. 1958. Heidelberg, Morge. 
  2 l. 
  Saksa k. 
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276 Waimel, George, filol. 
  3 kirja R. Indrekole. Käsikirjas. 
  12. nov. 1946-15. jaan. 1957. Toronto. 
  7 l. 
 
277 Vallak, Enn (s. 1916), tööstur ja metseen 
  1 kiri ja telegramm R. Indrekole. Masinakirjas allkirjaga. 
  13. jaan. 1958 ja i.a. Genf, Karlskoga. 
  2 l. 
 
278 Webermann, Otto Alexander (1915-1971), kirjandusteadlane 
  10 kirja R. Indrekole. Käsikirjas. 
  30. aug. 1950-20. apr. 1957. Göttingen, Beuel, Stockholm. 
  15 l. 
 
279 Voionmaa, Jouko, soome arheoloog, Soome Rahvusmuuseum 
  1 kiri R. Indrekole. Käsikirjas. 
  31. dets. 1951. Helsingi. 
  1 l. 
  Vt. ka s. 5, l. 34. 
 
280 Voitk, Evald J., Voitk, Valli, ajaleht Välis-Eesti 
  2 kirja R. Indrekole. Käsikirjas ja masinakirjas allkirjaga. 
  I.a., 8. veebr. 1945. Saltsjö-Bo (Rootsi). 
  2 l. 
  L. 1 pliiatsikirjas. 
 
281 Välis-Eesti, kirjastus 
  3 kirja R. Indrekole. Masinakirjas allkirjaga. 
  5. sept. 1952-6. dets. 1957. Stockholm. 
  6 l. 
  L. 3-4, 6: R. Indreko vastuste koopiad. 14.01; 11.12. 1957. 
 
282 Württembergisches Landesmuseum Stuttgart 
  1 kiri R. Indrekole. Masinakirjas allkirjaga. 
  23. okt. 1958. Stuttgart. 
  3 l. 
  Saksa k. 
  L. 2-3: R. Indreko arheol. joonised 1958. a. Euroopa reisilt. 
  Alla kirjut. M. Schröder. 
 
283 Äyräpää, Aarne (1887-1971), soome arheoloog, Helsingi ülikooli prof. 
  7 kirja R. Indrekole. Käsi- ja masinakirjas. 
  14. sept. 1945-10. nov. 1954. Helsingi. 
  8 l. 
  Soome k. 
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284  Kirjastuste Kodutee, EMP, Estonia, Teataja ja Vaba Maa kirjad 
 R. Indrekole. Masinakirjas allkirjaga. 
  1947-1960. Stockholm. 
  26 l. 
 
285  Õnnitlustelegrammid Salme ja Richard Indrekole. 
  26. dets. 1948-26. dets. 1949. Stockholm, Grythyttan. 
4 telegrammi 
Eesti ja rootsi k. 
 
286  Kirjad R. Indrekole. Masina- ja käsikirjas. 
  [1948]-juuni 1956 
  5 l. 
  Autorid määramata. 
 
287  R. Indrekole saadetud kutsed aktustele, ettekandepäevadele, näituste 
 avamistele, juubelitele jt pidulikele üritustele. Masinakirjas ja pisitrükised. 
  1940. a.-d-1961 
  1 mapp 
  Eesti ja rootsi k. 
 
  Vt ka s. 122: retsensioonid R. Indreko töödele. 
 
 
VII  Fotod 
 
 
288  R. Indreko Tamula asula arheoloogilistel kaevamistel. Grupifotod. 
  Suvi 1943 
  3 fotot 
 
289  R. Indreko Iru linnuse arheoloogilistel kaevamistel. Grupifotod. 
  [Enne 1944] 
  3 fotot 
 
290  Äänislinna (Petrozavodsk) raadiojaam. 
  1944 
  1 foto 
 
291  R. Indreko arheoloogilistel kaevamistel Agerödis. Grupifotod. 
  1946-1947 
  2 fotot 
 
292  R. Indreko väljasõitudel Birkale. Grupifotod. 
  [U. 1946/47 ja u. 1950] 
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293  Kivikalmed Amrumi saarel Saksamaal. 
  3 fotot 
 
294  R. Indreko koosviibimistel Skansenis. Grupifotod. 
  1945 
  2 fotot 
 
295  R. Indreko Stockholmi Ajaloomuuseumi trepil ja koos prof. B. Nermaniga 
 Teaduste Akadeemia saalis. 
  Mai 1953, okt. 1954 
  2 fotot 
 
296  R. Indreko Timotheus Grünthali matusel kõnet pidamas ja puusärgi 
 juures auvalves. Grupifotod. 
  5. juuli 1955 
  2 fotot 
  T. Grünthal (1893-1955), õigusteadlane, EÜS Põhjala liige. 
  Vt. ka s. 125. 
 
297  R. Indreko ristitütar prl. Hagar. 
  1 foto 
 
298  R. Indreko Helsingis Talvesõja tundmatu sõduri ja C.G. Mannerheimi haual 
 ning pidulikul koosviibimisel. Grupifotod. 
  1955 
  5 fotot 
  Fotol 2 R. Indreko koos B. Kangroga. 
 
299  R. Indreko Baltiska Humanistiska Förbundet´i grupifotodel. 
  [1956; 1950. a-d?] 
  4 fotot 
 
300  R. Indreko koosviibimistel sõprade ja kolleegidega. 
  1950. a-d 
  14 fotot 
 
  R. Indreko 60. juubel.  
  1960 
  5 fotot 
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VIII  Teiste isikute materjalid 
 
 
301 Schmiedehelm, Marta (1896-1981), eesti arheoloog 
  Aruanne Vaivara kihelkonnas teostatud väljakaevamiste kohta 17.-22. juulil 
 1936. Masina- ja käsikirjas. 
  1936 
  4 l. 
  L. 4: M. Schmiedehelmi kaaskiri prof. Tallgrenile. 19.09.1936. Postkaart Tartu vaatega. 
 
302  Ed. Viiralti illustratsioonide klaasnegatiivid. 
  41 tk 
 
303  Herman Talviku raamatuillustratsioonide klaasnegatiivid. 
  4 tk 
  Illustratsioonid U. Masingu, A. Ranniti ja M. Underi teostele. 
  Talvik, H. (1906-1984), maalikunstnik ja graafik, 1944. a-st Rootsis. 
 
304  Korjanduslehed ühiskingitusele juubilaride elulooliste andmetega. 
 Masinakirjal. kserokoopiad. 
  1957-1960 
  9 l. 
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